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Summary 
More than 50% of houses in Japan are wooden house. For the reason, demand of maintaing wooden house will 
continue to increase more. Most importance of maintaining wooden house is early detecting damage, e.g. termite, 
decay and so on. In this research, as a first step of damage detection on structural member of wooden house, it 
was examined that damaged part at the edge of wooden column effects on impacting sound at a distance from 
damaged part. As a result, it was suggested possibility that damages at the edge of structural member can be 
detected by the dominant frequency and spectral graph of FFT analysis of impact sound. 
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120mm, 厚さ：120mm)上中央部に Z 金物で固定した。
＊ 大同大学工学部建築学科 







表 1 試験体の寸法 
 
試験体名 樹種 長さ(mm) 幅(mm) 厚さ(mm) 欠損部位置 欠損体積(mm²) 打撃面
健全材 なし なし A
中央部欠損材 下部中央 100×50×120 A B
端部欠損材 下部端部 100×50×120 A B C
内部欠損材 下部内部 100×[(80×80)-(20×20)] A
スギ 1000 120 120
 












健全材 中央部欠損材 端部欠損材 内部欠損材
：A面 ：B面 ：C面：欠損部
 
図 2 試験体立面の概要 



































図 2 に示す各打点を 1 回ずつ、打撃棒で打撃した。打
撃面は健全材と内部欠損材は A 面のみ、中央部欠損材
は A 面と B 面の 2 面、端部欠損材は A,  B および C 面










































図 3 音域の分割とスペクトル面積比 
(a) (b) (c) (d) 
 
     (a)中央部欠損材          (b)端部欠損材           (c)内部欠損材 
























































     (a)打撃面 A 面          (b)打撃面 B 面           (c)打撃面 C 面 




























































図 5 は、図 4 を打撃面ごとに整理したものである。
図 5(a)より、欠損からの距離が 350mm 付近まで各欠損
材 A 面と健全材の卓越周波数はほぼ同様な値を示して
いる。しかし、欠損からの距離が 400mm 以上離れた場







また、図 5(b)より、打撃面 B 面では中央部欠損材と
端部欠損材ともに、卓越周波数が健全材に比べて低い










からの距離が 600mm 以上において、端部欠損材 B 面と
は異なり健全材とは逆の値を示した。 





図 6 に、各欠損材の打撃面 A 面における下部固定の
     (a)中央部欠損材 A面        (b)端部欠損材 A面         (c)内部欠損材 
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